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УДК 658.1
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ                                               
И АУДИТА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:                         
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Никитченко Ю.А., Васюкова Л.К.
В статье исследуются вопросы организации систем внутренне-
го контроля как формы реализации рисковой функции страхования. 
Анализируются статистические данные по рынку страховых услуг 
и обосновываются направления развития системы внутреннего 
контроля и аудита страховых организаций, её взаимосвязь c госу-
дарственным финансовым контролем финансовой устойчивости 
субъектов страхового дела. Рассматривается автоматизирован-
ная система внутреннего финансового контроля и аудита, постро-
енная на принципах риск-ориентированного подхода в соответ-
ствии со стандартами Solvency II, как механизм, способствующий 
достижению локального компромисса в отношениях участников 
страховых экономических отношений. В ходе проведения исследо-
вания был сделан вывод о том, что страховым организациям не-
обходимо внедрение эффективной системы внутреннего контроля, 
которая позволяла бы органам страхового надзора осуществлять 
превентивное выявление рисков потери финансовой устойчивости 
и платежеспособности субъектов страхового надзора. 
Цель – разработка модели системы внутреннего контроля и ау-
дита страховых организаций в системе государственного страхо-
вого надзора в соответствии с риск-ориентированным подходом. 
Метод или методология проведения работы: статья подго-
товлена  на основе проведения кабинетных исследований, инфор-
мация собрана посредством качественных методов сбора данных, 
а именно сравнительного анализа, факторного анализа, формали-
зованного контент-анализа. 
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Результаты: разработана модель системы внутреннего кон-
троля и аудита, основанная на принципах риск-ориентированного 
надзора в целях ранней диагностики рисков страховых организаций.
Научная новизна исследования – разработка рекомендаций по 
совершенствованию принципов и методов внутреннего контроля и 
аудита страховой организации в системе государственного стра-
хового надзора, построенной на принципах риск-ориентированного 
в целях превентивной диагностики рисков страховщика. 
Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять субъектами страхового надзора, в част-
ности страховыми организациями и органами страхового надзора. 
Ключевые слова: внутренний контроль и аудит; страховой ры-
нок; конфликтно-компромиссная методология; контрольная функ-
ция страхования; риск-ориенторованный подход. 
SyStem Of Internal cOntrOl                                                     
anD auDIt In InSurance OrganIzatIOnS:                        
prOblemS anD DevelOpment prOSpectS
Nikitchenko Ju.A., Vasyukova L.K.
The article studies the issues of organization of internal control sys-
tems as a form of realization of the risk function of insurance. The sta-
tistical data on the insurance services market are analyzed and the di-
rections of the development of the internal control and audit system of 
insurance organizations are substantiated, its relationship with the state 
financial control of the financial stability of the subjects of the insurance 
business. We consider an automated system of internal financial control 
and audit, built on the principles of a risk-oriented approach in accor-
dance with the standards of Solvency II, as a mechanism that facilitates 
the achievement of a local compromise in the relations of participants 
in insurance economic relations. In the course of the study, it was con-
cluded that insurance companies need to implement an effective internal 
control system that would allow the insurance supervisory authorities to 
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carry out a preventive identification of risks of loss of financial stability 
and solvency of insurance supervisors.
Purpose – to develop a model of the system of internal control and 
audit of insurance companies in the system of state insurance supervi-
sion in accordance with the risk-based approach. 
Methodology: the article is prepared on the basis of Desk research, 
information is collected through qualitative methods of data collection, 
namely comparative analysis, factor analysis, formalized content analysis. 
Results: a model of the internal control and audit system based on 
the principles of risk-based supervision for the early diagnosis of risks 
of insurance companies.
The scientific novelty of the research is the development of recom-
mendations for improving the principles and methods of internal con-
trol and audit of the insurance company in the system of state insurance 
supervision, based on the principles of risk-oriented for the purpose of 
preventive risk diagnosis of the insurer. 
Practical implications it is advisable to apply the results of the sub-
jects of insurance supervision, in particular insurance companies and 
insurance supervision bodies. 
Keywords: internal control and audit; insurance market; con-
flict-compromise methodology; control function of insurance; risk-ori-
ented approach.
Введение
Страхование в настоящее время выступает как эффективный уни-
версальный механизм управления значительной долей рисков граж-
дан и хозяйствующих субъектов. Предпосылкой возникновения и 
развития страховых экономических отношений являются убытки, 
возникающие вследствие опасных случайных событий, имеющих 
различную природу: стихийные бедствия, техногенные аварии, ката-
строфы, несчастные случаи. По мнению авторитетных экономистов, 
«нет таких сфер человеческого бытия, которые свободны от случай-
ных опасностей, приносящих человечеству экономические расстрой-
ства, и которые в силу этого не нуждались бы в страховании» [7, с. 8].
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Страхование по своей сущности носит рисковый, вероятностный, 
случайный характер, отличается сложностью перераспределитель-
ных финансовых отношений и наличием обособленных оборотов 
денежных средств, обеспечивающих страховую защиту и ведение 
страховой деятельности. 
Многогранность финансовых отношений в сфере страхования 
предполагает создание эффективной системы внутреннего контроля 
за формированием и использованием финансовых ресурсов стра-
ховой организации. При этом внутренний контроль выступает как 
реализация контрольной функции страхования.
Двойственность стратегии страховщика, противоречивость его 
стратегических целей порождает управленческую дисфункцию: с 
одной стороны страховщик, как профессиональный риск-менеджер, 
принимая на страхование риски других хозяйствующих субъектов, 
должен быть заинтересован в создании эффективных систем вну-
треннего контроля рисков страхового портфеля, с целью ранней 
диагностики вероятности потери финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности. С другой стороны практика показывает неэффек-
тивность существующих систем внутреннего контроля, которые по-
зволяли бы органам страхового надзора осуществлять превентивное 
выявление рисков потери финансовой устойчивости и платежеспо-
собности субъектов страхового надзора.
Внутреннему контролю и аудиту в страховой организации не 
уделяется должного внимания, поскольку до сих пор не определено 
его место в системе управления собственными рисками страховой 
организации, отсутствует единообразное понимание внутреннего 
контроля, не сформирована система внутреннего контроля и аудита 
в страховой организации. В этой связи актуальными становятся во-
просы разработки эффективного механизма регулирования сферы 
страхования, важнейшее место в котором отводится системе вну-
треннего контроля деятельности страховых организаций, построен-
ной на принципах риск-ориентированного подхода в соответствии 
со стандартами Solvency II, в целях ранней диагностики рисков. 
Теоретической основой исследования выступают теории страхо-
вания, риск-менеджмента и конфликтно-компромисного управления, 
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концепции и фундаментальные труды представителей различных 
школ экономической теории: А. Вагнер, А. Манэс, Гупка, Дж. Фон 
Нейман, О. Моргенштерн, К.Г. Воблый, В.Г. Галиля, Л.К. Васюкова, 
Е.В. Коломин, Л.В. Донцова, М.М. Шарамко, Н.Н. Масюк, М.А. Бу-
шуева, Н.А. Мосолова, О.С. Сухарев, Р.Т. Юлдашев и Л.И. Цветкова. 
Несмотря на то, что в трудах данных авторов уделено значительное 
внимание исследуемой теме, теоретическое осмысление роли систе-
мы контроля в страховых организациях требует дополнительного 
исследования и научного осмысления, с целью внесение предложе-
ний по выходу страхования из кризисного состояния.
Основополагающей гипотезой данного исследования является 
предположение о том, что формирование трехуровневой системы вну-
треннего контроля, построенной на принципах риск-ориентированного 
подхода в соответствии со стандартами Solvency II, позволят осущест-
влять раннюю диагностику рисков потери финансовой устойчивости 
и платежеспособности страховых организации.
Методология исследования
Статья подготовлена на основе проведения кабинетных иссле-
дований, информация собрана посредством качественных методов 
сбора данных, а именно сравнительного анализа, факторного ана-
лиза, формализованного контент-анализа. Информационную базу 
для сбора данных составили труды отечественных и зарубежных 
исследователей в области разработки методического обеспечения 
системы внутреннего контроля в страховых организациях. В ходе 
исследования собраны статистические и аналитические данные 
Федеральной службы по финансовым рынкам, отчетные и анали-
тические материалы других государственных учреждений и обще-
ственных организаций, работающих на страховом рынке России.
Результаты анализа
Объективные предпосылки создания системы внутреннего кон-
троля обусловлены особенностями нового этапа развития страхо-
вого рынка России и связаны с преодолением последствий эконо-
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мического кризиса 2008 года, вступлением России во Всемирную 
торговую организацию, изменением российского страхового зако-
нодательства. Однако на сегодняшний день система внутреннего 
контроля страховых организаций на российском рынке находится 
в стадии становления. Ключевые показатели развития рынка стра-
хования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Ключевые показатели развития рынка страхования России
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Коэффициент выплат, % 45,66 46,52 47,81 49,74 42,84 39,86 35,35
Численность страховых органи-
заций на конец года, ед.
445 407 391 346 256 225 196
Численность перестраховочных 
компаний на конец года,ед.
33 27 25 78 57 53 46
Концентрация рынка ТОП-10, % 57,09 56,82 59,04 65,62 64,63 65,3 65,38
Доля отозванных лицензий, % 2,47 2,46 2,30 7,23 5,08 3,11 4,08
Источник: составлено автором по [9]
Предпосылкой возникновения и развития страховых экономиче-
ских отношений являются убытки, возникающие вследствие опас-
ных случайных событий, имеющих различную природу: несчастные 
случаи, стихийные бедствия, аварии, катастрофы. 
Статистические данные, свидетельствующие о результатах ра-
боты российских страховых компаний, показывают некоторый рост 
объёма собираемой страховой премии по итогам работы за 2018 г. в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 115,72% (1479 
млрд рублей). При этом объём произведённых страховых выплат 
остался практически на уровне прошлого года – 523 млрд рублей в 
2018 г. и 509,7 за 2017 г. [8, 9]. Снижение объёма предоставленной 
страховщиками материальной формы страховой защиты вовсе не 
свидетельствует о снижении рисков хозяйствующих субъектов или 
рисков жизнедеятельности граждан. 
Данная статистика свидетельствует о кризисном состоянии стра-
хового рынка России вследствие невыполнения страхованием кон-
трольной функции, вследствие чего о необходимости внедрение 
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эффективной системы внутреннего контроля рисков нарушения 
платёжеспособности, и тем более, рисков нарушения ликвидности, 
что поспособствует их нейтрализации на начальной стадии.
Очевидно, что одной из причин кризисного развития рынка 
является неудовлетворённость страхователей, как покупателей 
страхового товара, его качеством. Кроме того, у страхователей нет 
доверия к страховым компаниям, как финансово устойчивому и 
платёжеспособному институту, способному эффективно управлять 
рисками своих клиентов. Страхование, как категория финансов, 
несёт в себе две основные функции финансов – распределитель-
ную и контрольную [7]. В целях повышения доверия страховате-
лей к страховщикам необходимо совершенствовать контрольную 
функцию страхования. 
Вступая в страховые отношения, граждане или хозяйствующие 
субъекты, реализуют свою потребность в получении защиты от 
убытков, которые могут принести опасные случайности.
Страховщик, основной функцией в этих отношениях которого, 
является аккумулирующая функция по формированию страхового 
фонда, временно управляет страховыми резервами, пока не истекли 
сроки действия страховых контактов и не произведены страховые 
выплаты по всем заявленным убыткам [10]. Страховые премии, 
уплаченные по страховым контрактам и аккумулированные страхов-
щиком в страховой фонд, являются коллективной собственностью 
страхователей. Государство в Законе «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» определяет исключительное назна-
чение страховых резервов для производства страховых выплат, и 
подтверждает факт, что страховые резервы не подлежат изъятию 
в федеральный бюджет и бюджеты иных уровней [1]. Таким обра-
зом, контрольная функция страхования выражается как контроль за 
строго целевым формированием и использованием средств страхо-
вого фонда. Система эффективного, прежде всего внешнего (госу-
дарственного), контроля деятельности страховщиков могла бы спо-
собствовать формированию доверия страхователей и уверенности 
в приобретенных страховых продуктах.
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Основной проблемой осуществления государственного надзора 
за деятельностью субъектов страхового рынка, делающей данный 
контроль неэффективным, является в основном его последующий 
характер. До настоящего времени надзорные действия регулято-
ра сводятся к выявлению уже возникших нарушений финансовой 
устойчивости страховщиков и применение мер дисциплинарного 
воздействия к ним. Меры воздействия на страховые компании так-
же крайне примитивны – ограничение, приостановка или отзыв 
лицензии у страховщика на право ведения страховой деятельности. 
Действующая система страхового надзора не осуществляет пред-
упредительно-профилактическую функцию, и соответственно не 
выступает в качестве инструмента, осуществляющего превентив-
ный контроль финансовых рисков участников страхового рынка. В 
связи с этим происходит рост количества отзыва лицензий на право 
осуществления страховой деятельности, а именно у 27 компаний за 
2018 г., у 24 – за 2017 г. и у 73 организаций за 2016 г. [8, 9]. Наиболее 
распространённой причиной отзыва лицензий является нарушение 
платёжеспособности страховщика, несоответствие активов страхо-
вой компании принятым обязательствам.
Данная статистика свидетельствует о том, что в страховых ком-
паниях необходимо внедрение эффективной системы внутреннего 
контроля рисков нарушения платёжеспособности, и тем более, ри-
сков нарушения ликвидности, что поспособствует их нейтрализа-
ции на начальной стадии.
Успешное функционирование страховой организации невоз-
можно без обеспечения эффективного контроля, позволяющего 
менеджменту компании получать необходимую и достоверную 
информацию для принятия управленческих решений. Для оцен-
ки финансовой устойчивости страховой организации система вну-
треннего контроля должна осуществлять постоянный мониторинг 
соответствие параметров и требований, на основе которых разра-
ботана модель системы внутреннего контроля и аудита страховых 
организаций, направленная на превентивную диагностику рисков 
страховщика:
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1. Наличие лицензии на право осуществления страховой деятельности.
2. Проверка достаточности и соответствия отчетности страховых 
организаций, которая сдается в Министерство Финансов.
3. Требования к минимальному размеру капитала (MCR), который 
страховщики и перестраховщики должны резервировать.
4. Требования к капиталу для обеспечения платёжеспособности (SCR).
5. Соответствие показателей финансовой устойчивости и платежеспо-
собности страховой организации пруденциальным нормативам.
6. Требования к качеству и соответствию активов страховой орга-
низации.
7. Комплексный учет и анализ собственных рисков страховой ор-
ганизации.
Помимо этого, для выхода рынка страховых услуг из кризисного 
состояния необходимо совершенствовать процесс стратегическо-
го и финансового управления организаций, путем внедрения кон-
фликтно-компромиссной методологии принятия управленческих 
решений. Конфликтно-компромиссное управление, как и теория 
ограничений Голдратта, оперирует понятием «конфликт», который 
рассматривается как кульминация развития противоречий в системе, 
возникающих вследствие управленческих дисфункций, и является 
движущей силой развития системы [4]. Для разрешения конфликта 
необходимо принять некое компромиссное решение. 
В ходе разрешения компромисса стороны могут также достичь 
консенсуса. На сегодняшний день у страховщиков возникает множе-
ство противоречивых ситуаций, возникающих вследствие неверно 
принятых управленческих решений, как участниками страховых 
отношений, так и регулятором страхового рынка. Модель экономи-
ческих отношений «страховщик - страхователь» должна строиться 
на поиске локальных компромиссов, позволяющих разрешить воз-
никающие управленческие дисфункции посредством использования 
методологии конфликтно-компромиссного управления [1].
Также проблема неэффективности системы государственного 
надзора за финансовой устойчивостью и платежеспособностью 
страховых компаний проявляется в подходе к осуществлению дан-
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ной функции. В настоящее время контроль деятельности крупных 
компаний, которые порождают системные кросс-секторальные ри-
ски, способные в свою очередь привести к конфликту интересов 
значительного числа участников финансового рынка, и небольших 
региональных страховщиков осуществляется по одной методике, 
и проверка происходит по одним показателям. Остро встает про-
блема последующего контроля платежеспособности страховщиков. 
Вследствие чего целесообразным является введение автоматиче-
ского мониторинга и обработки данных о финансовых показателях 
деятельности компаний на цифровой платформе. В качестве при-
мера эффективной автоматизированной системы контроля можно 
привести систему онлайн обработки данных о налогоплательщиках, 
применяемую Федеральной налоговой службой.
Также необходимость создания и внедрения автоматизированной 
системы внутреннего контроля обуславливается внедрением системы 
«Маркетплейс», которая является электронным каналом реализации 
финансовых продуктов, базирующимся на принципах гарантирования 
прав и доступности финансовых услуг потребителям, разработанной 
Банком России совместно с участниками рынка. В связи с тем, что 
ЦБ предлагает страхователю приобретение страховых продуктов у 
финансово устойчивых страховых организаций, которые будут спо-
собны выполнить свои обязательства перед страховщиком, появляется 
острая необходимость в разработке системы внутреннего контроля 
страховщика, которая осуществляла бы превентивную диагностику 
финансовой устойчивости страховой компании, и посредством ко-
торой определялся бы перечень финансово устойчивых компаний, 
которые будут предлагать свои продукты в системе «Маркетплейс».
Обсуждение полученных результатов
Результаты исследования показали, что на сегодняшний день ры-
нок страховых услуг переживает период кризиса, страхователи не 
доверяют страховым компаниям управление рисками по причине зна-
чительной вероятности того, что страховщик не сможет выполнить 
обязательства. Это свидетельствует о функционировании неэффектив-
ной системы внутреннего контроля и аудита страховых организаций. 
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В ходе проведенного анализа, была подтверждена гипотеза иссле-
дования. Страховой рынок нуждается во внедрении эффективной си-
стемы внутреннего контроля, которая будет осуществлять мониторинг 
показателей финансовой устойчивости страховой организации и соот-
ветствие их пруденциальным нормативам, характеризующим доста-
точность собственного капитала и финансовую устойчивость страхо-
вой организации. При несоответствии показателей пруденциальным 
нормативам система внутреннего контроля должна сигнализировать 
об этом, тем самым осуществляя превентивную диагностику риска 
потери платежеспособности страховой организации, который может 
привести к неспособности страховщика выполнить свои обязательства. 
Заключение
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в 
настоящее время рынок страховых услуг находится в кризисном 
состоянии. Вследствие чего необходимо создание эффективной си-
стемы внутреннего контроля страховых организаций, в связи, с чем 
следует на основе вышеупомянутых требований и параметров раз-
работать и внедрить автоматизированную систему контроля финан-
совой устойчивости и платежеспособности страховщиков, которая 
при несоответствии показателей пруденциальным нормативам оцен-
ки рисков, автоматически диагностировала и сигнализировала бы о 
существующих проблемах, что позволило бы страховой компании 
выйти из кризисной ситуации.
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